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 La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, el marco teórico referencial, el marco espacial, 
marco temporal, contextualización histórica política cultural y social. En el capítulo dos se 
presenta una aproximación temática en el cual incluye la observación, estudios 
relacionados y preguntas orientadas. La formulación del problema de investigación, 
justificación, relevancia, contribución, objetivos y la hipótesis. En el tercer capítulo se 
presenta la metodología, el escenario de estudio. El cuarto capítulo está dedicado a la 
descripción de resultados. El quinto capítulo expone la discusión. En el sexto capítulo 
están refrendadas las conclusiones de la investigación. En el séptimo capítulo se 
fundamenta las recomendaciones y en el octavo capítulo se presenta las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la problemática en la 
formalización y desarrollo de la manufactura en la joyería informal en el Perú; el enfoque 
cualitativo de diseño documental y estudio de casos, considerando en la población los 
joyeros informales y la documentación de leyes y normas que rigen el sector. 
 
Siempre se ha escuchado por parte del estado, empresarios y en el campo 
académico  como la informalidad es un problema para el desarrollo del país y es por ello 
que la presente tiene como finalidad analizar dicha problemática, esperando que sea de 
ayuda para muchos artesanos y pequeños empresarios dedicados a la manufactura en 
joyería que se encuentran en la informalidad. Somos un país milenario con tradiciones y 
costumbres arraigadas y una de ellas es la tradición joyera y orfebre, pues desde los 
tiempos pre inca ya existía la manufactura en joyería la cual debiera desarrollarse más. 
 
 Como punto de partida principal debemos diferenciar a la joyería en dos aspectos 
muy importantes que mayormente son: la comercialización (formal) y la manufactura 
(informal). 
 
 La investigación concluye que existe falta de conocimiento profundo sobre el 
proceso de la manufactura en joyería la cual esta enlazada estrechamente en la pequeña 
minería y hasta con la minería informal. Es por ello que para la productividad,  las leyes, 
normas no adecuadas son parte de la problemática en la formalización y desarrollo de la 
manufactura en la joyería informal en el Perú. 





This research has the general objective to analyze the problems in the formalization and 
development of manufacture in the informal jewelry in Peru. The qualitative approach to 
documentary design and study of cases, considering in the population the informal jewelers 
and documentation of laws and regulations governing the sector. 
 
We always hear from the state, businessmen and academic field how informality is 
a problem for the country's development and that is why this research is to analyze this 
problem, hoping it will be helpful to many artisans and small entrepreneurs engaged to 
manufacturing in jewelry that are informal. We are an ancient country with deep-rooted 
traditions and customs. One of them is the jeweler and goldsmith tradition, which existed 
in jewelry manufacturing since pre-Inca times. 
 
As a starting point and foremost, we must distinguish jewelry in two important 
aspects which mainly are: marketing (formal) and manufacturing (informal).  
 
The research concludes that there is lack of thorough knowledge about the process 
of manufacturing in jewelry which is closely linked in the small mining and even informal 
mining. That is why productivity, laws, no-appropriate rules are part of the problem in the 
formalization and development of manufacture in the informal jewelry in Peru. 
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